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Europium ions as well as Al co-dopant were doped in silica glass matrix with a sol-gel method. The 
samples densified in ambient atmosphere at 1050 
o
C showed bright blue emission under UV 





る。われわれは、TMOS と DMF の混合溶液に塩酸を含む水・メタノール混合溶媒を滴下し、
さらに硝酸 Eu および硝酸 Al の各水和物を溶解した。Si に対する Eu の mol 濃度は 0.1%で、
Al については、0.1, 0.2, 0.5, 1.0 および 2.0%として作製した。乾燥後、1050℃で 8 時間焼結
したものを紫外光照射下で観測したところ青色の発光が得られた（Fig. 1）。また、Fig. 2 に
示す発光スペクトルは、広帯域であり寿命が 1 s 程度の減衰を示していることから、その




Fig. 1 Blue light emission from Al- and Eu-doped silica glass samples observed under UV illumination. 
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